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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kesesuaian tugas, dan kepercayaan pengguna
atas sistem informasi akuntansi baik secara bersama-sama maupun secara terpisah terhadap kinerja individual pada Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Studi ini dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Unit analisis dalam penelitian ini adalah staf
Bidang Penyusunan Anggaran dan Pembendaharaan serta Bidang Akuntansi dan Mobilisasi Dana pada RSUDZA. Sumber data
dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu hasil perolehan kuesioner dari responden penelitian. Sedangkan teknik
pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan
yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kesesuaian tugas, dan kepercayaan pengguna atas sistem
informasi akuntansi baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh positif terhadap kinerja individual.
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